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Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan atau laba yang diperoleh. Laba 
digunakan sebagai indikator atas keberhasilan kinerja perusahaan.setiap perusahaan pastinya 
mengharapkan agar laba terus mengalami kenaikan.informasi mengenai perubahan laba 
setiap periode dapat diketahui melaluui laporan keuangan yang disajikan. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba pada 
perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015. Rasio 
yang digunakan yaitu current ratio, debt to equity ratio, dan total assets turnover. 
 Dari populasi sebanyak 12 perusahaan, sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 10 perusahaan karena telah memenuhi kriteria dengan menerbitkan laporan 
keuangan selama periode penelitian (2011-2015) . Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda, uji F, dan uji t. Data yang diolah menggunakan SPPS 20.  
Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa current ratio berpengaruh signifikan 
terhadap perubahan laba sedangkan debt to equity ratio dan total assets turnover tidak 
berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. Namun hasil pengujian secara simultan 
menunjukkan bahwa ketiga rasio tersebut tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 
perubahan laba. 
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The main purpose of company is to maximining the benefit or profit that is obtained. Profit is 
used as success indicator of company performance. Every company surely expect the profit 
income. Information of profit change in every period can known through financial statement 
that is presented. This research will be done to know the influence of financial ratio towards 
company profit in the insurance company that is registered in Indonesia Stock Exchange in 
period 2011-2015. Ratio that used are current ratio, debt to equity ratio, and total assets 
turnover. 
From 12 populations of companies, samples that is used in this research are 10 companies 
because they have fulfilled the criteria by publish the financial statement during the research 
period (2011-2015). The analysis method that is used are multiple regression analysis. Data 
that is treated by using SPSS 20. 
The result of the test partially shown that current ratio has significant influence towards profit 
change, whereas debt to equity ratio and total assets turnover have not significant influence 
towards profit change. However the test result simultaneously show that the three ratio have 
not significant influence to the profit change. 
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